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ABSTRAK 
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Sampah bila dikelola dengan baik akan menghasilkan nilai ekonomi yang 
tinggi, salah satu pengelolaan sampah adalah dengan mendaur ulang. Penelitian 
berjudul Analisis Pendapatan Usaha Home Industri Daur Ulang Bumi Hijau di 
Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini 
adalah Untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh usaha home industri 
daur ulang Bumi Hijau Emperom, untuk mengetahui kendal-kendala yang dihadapi 
usaha home industri daur ulang Bumi Hijau Emperom dan untuk mengetahui sistem 
mekanisme daur ulang Bumi Hijau di Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru 
Kota Banda Aceh. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Objek penelitian ini 
adalah data-data yang mengenai analisis pendapatan usaha home industri Daur Ulang 
Bumi Hijau Emperom. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 
pemilik usaha home industri daur Ulang Bumi Hijau Emperom. Pengumpulan data 
dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data 
dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
(1) Besarnya pendapatan usaha home industri daur ulang Bumi Hijau Emperom pada 
bulan Agustus sebesar Rp 34.883.500,-., selanjutnya bulan September sebesar Rp 
33.899.700,-. Sedangkan pada bulan Oktober pendapatannya sebesar Rp 
38.063.800,-. Sehingga rata-rata perbulan pendapatan home industri Bumi Hijau 
Emperom adalah sebesar Rp 35.615.667,-. Pendapatan ini diperoleh setelah 
dikurangi biaya-biaya produksi. (2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha home 
industri daur ulang Bumi Hijau Emperom diantaranya adalah minimnya bahan baku, 
modal usaha, keterbatasan peralatan kerja, harga jual yang tidak stabil dn proses 
pengeringan. (3) Mekanisme daur ulang pada usaha home industri daur ulang Bumi 
Hijau Emperom yaitu : (1) Pengumpulan sampah plastik dari pemulung, (2) 
Pembelian oleh pengepul (gudang kecil), (3) dibeli oleh agen plastik, (4) Pembelian 
dari agen plastik oleh home industri Bumi Hijau. Proses daur ulang sampah plastik 
pada usaha home industri Bum Hijau. (a) penyortiran, (b) penggilingan sampah, (c) 
pengayakan dan pembersihan, (d) pengeringan, (e) pemisahan berdasarkan jenis 
produksi, (f) pengepakan (packing), dan (g) pengiriman ke Medan.
